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 “Orang  berilmu lebih utama daripada orang yang selalu 
berpuasa,bersholat, dan berjihad. Apabila mati orang yang berilmu 
maka terdapatlah suatu kekosongan dalam isi yang tidak dapat 
ditutupi selain oleh penggantinya (orang yang berilmu juga)”.(Ali bin 
Abi Thalib) 
 
“Berfikir adalah prinsip dan kunci seluruh kebaikan, Ia adalah 
aktivitas hati yang paling utama dan paling bermanfaat.”(Ibnu 
Qoyyim Al Fauziah, Miftah Daar- As Sa’adah) 
 
“Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang 
Anda lakukan. Tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan prestasi belajar 
matematika matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan model 
pembelajaran Examples Non Examples dan Contextual Teaching and Learning, 
(2) perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari aktivitas belajar siswa, (3)  
efek  interaksi antara model pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap 
prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII 
MTs Negeri 1 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri dari 8 kelas reguler 2 
kelas khusus dengan jumlah 341 siswa. Sampel penelitian ini sebanyak 74 siswa 
diperoleh menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket untuk mengetahui 
aktivitas belajar siswa, tes prestasi belajar matematika, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak 
sama. Sebelum dilakukan uji hipotesis menggunakan anava, dilakukan uji 
prasyarat analisis, yaitu uji keseimbangan, uji normalitas dan uji homogenitas.  
Berdasarkan analisis data mengacu pada hipotesis yang dirumuskan dengan taraf 
signifikansi 5% (1) Terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang 
signifikan antara model pembelajaran Examples Non Examples dan Contextual 
Teaching and Learning(CTL). Berdasarkan uji F diperoleh Fhitung  = 6,58 > Ftabel = 
3,98  (2) Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang signifikan 
ditinjau dari aktivitas belajar siswa. Berdasarkan uji F  diperoleh Fhitung =  1,16  < 
Ftabel  = 3,13 (3) Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara model 
pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika, 
dengan harga statistik uji Fhitung = 1,47 < F tabel = 3,13. 
 
Kata Kunci: Examples Non Examples, Contextual Teaching and Learning, 
Aktivitas Belajar Siswa, Prestasi Belajar Matematika 
 
 
 
 
 
